



studies,however, tendto focusonrelativelymacro issuessuchasconflicting
relationshipsbetweenpoliticalagendaandeconomic interests,andprovide
littlesenseofeconomictheoryonthenatureoftourism.Contrarytothis,while
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